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AÑO XXIX .tVladrid, 8 de septiembre de 1934.
D'ARIO
NUM. 209.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda 1a correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA.
Precio de suscripción: Trimestre, 11 pesetas; semestre, 21 pesetas; año, 42 pesetas.




LSTADO MAYOR DE LA ARMADA.---Pasa a segunda si
tuación el submarino (A-1›,
SECCION DE PERSONAL.– Ascenso del A . de N. don J. J.
Sandoval .—Concede licencia a un auxiliarnaval.—Concedepermuta de destino a dos auxiliares de Artillería.—
Cambia de destino al personal de marinería que expresa.




ESTADOMAYOR DE LA ARMADP.
Situaciones de buques.
Circukr.—En Orde nministerial telegráfica, de fecha
_3 de agosto último, se dispone lo siguiente:
"A partir del 1." septiembre próx.imo pasa a segunda
situación el submarino A-t".
Lo que se hace público para general conocimiento.







Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en 17
de julio último, por fallecimiento del teniente de navío
D. José Sandoval Moreno, este Ministerio ha dispuesto
que ascienda a su inmediato empleo el alférez de navío
•O. Francisco Buendía Pérez, con antigii,edad de T I de
julio de1933 que es la concedida al teniente de navío que
ie seguía en el escalafón y efectos administrativos a par
tir de la revista de julio último, por haber cumplido sus
condiciones reglamentarias de embarco en 30 de junio an
terior, debiendo ser escalafonado entre los tenientes de
navío D. Jesús Lasheras Mercadal y D. Ignacio Martell
Viniegra.
6 de septiembre de 1934.
ROCHA.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Cuerpo de Auxiliares Navales.
Accediéndose a lo solicitado por el auxiliar primero del
Cuerpo de Auxiliares Navales D. Pedro Lamas Quintás,
en situación de disponible forzoso, punto A), en Madrid,
se le conceden dos meses de licencia por enfermo para
esta capital y Alhama de Aragón.
4 de septiembre de 1934.





Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
Se autoriza la permuta de los auxiliares segundos del
Cuerpo de Auxiliares de Artillería D. Alfredo Antón y
Ares de Parga y D. José Bar6 Hernández, embarcados
en los cruceros República y Libertad, respectivamente. en
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las condiciones que determina el artículo
Reglamento para provisión de destinos.
Señores...
4.0 del vigente




Se dispone que los marineros que a continuación se re
lacionan cesen de prestar sus servicios en los destinos que
se indican y pasen a continuarlos a los que al frente de
cada uno de ellos se expresan:
Francisco Charler, del Ministerio a la Escuadra.
José Such Such, de la Base naval principal de Carta
gena al Ministerio.
5 de septiembre de 1934.







Cuerpo de Infantería de Marina (Clases
y tropa).
Excmo. Sr.: Dada cuenta de acta de examen apro
bada por el Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Cádiz, para cubrir una vacante de músico de tercera,
este Ministerio ha dispuesto se nombre músico de tercera
de Infantería de Marina, con destino a la banda de la ex
presada Base naval, al educando de la misma Maximino
García Alvarez, con antigüedad de primero del actual.
7 de septiembre de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Infantería de Ma
rina.
Señores...
IMPRENTA DEI. MINISTERIO DE MARINA
